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II EL aMBE CflUFLlCTD DE LA A6RICULIUR 
AGUDO es el problema que se presenta a los labradores de esta región y 
aun de otras, con la ya pertinaz sequía 
que padecemos. Año seco, que afectará 
con grave daño especialmente a nuestros 
campos, produciendo grandes pérdidas 
y aun la ruina para los modestos agri-
cultores, haciendo más grave la crisis 
que ya sufríamos, en todos los órdenes, 
y causando también incalculables per-
juicios a todas las industrias y en gene-
ral al comercio, que directa o indirecta-
mente sentirá los efectos de la paraliza-
ción de los trabajos del campo. 
Por lo pronto, el paro obrero ha 
venido a incrementarse en tales propor-
ciones que adquiere carácter de verda-
dero conflicto. Miles de obreros se 
cruzan de brazos, ven llegar el hambre 
a sus hogares, y se encuentran frente a 
una perspectiva de prolongado malestar 
que no tendrá esperanza de remedio en 
una regular inversión de trabajo en 
faenas agrícolas, porque si no llueve 
pronto, no sólo los terrenos de secano 
sino aun los de riego, al disminuir el 
caudal de aguas/sufrirán los desastrozos 
efectos de esta sequía, que hará innece-
sarias las faenas propias de la estación. 
El sacrificio que ya está haciendo el 
Ayuntamiento y el que éste demanda 
del vecindario, pondrá un leve compás 
de espera a esta espantosa situación, 
pues los recursos son escasos y largos 
los días que se esperan de hambre y 
miseria. 
Las demandas llevadas al Poder pú-
blico tienen que ser apremiantes y hay 
que poner en juego las mayores in-
fluencias y las más eficaces presiones 
para conseguir el alivio del mal. Nunca 
como ahora es preciso exigir de quienes 
obligados están a eilo, la aportación de 
todos los recursos y actividades para 
que se logre de modo inmediato y efec-
tivo y cuantioso el auxilio del Gobierno 
Para que se pongan en ejecución aque-
jas obras en que puedan invertirse el 
mayor número de brazos y que al pro-
pio tiempo sean de pública utilidad. 
A este efecto tenemos que llamar la 
atención sobre el pésimo estado en que 
se hallan las carreteras que atraviesan el 
término de Antequera y la conveniencia 
de pedir su reparación, [con la que sal-
drían ganando no sólo los obreros sino 
todos cuantos tienen que transitar por 
ellas. 
Asimismo tenemos de posible conse-
cución el trozo que falta del camino a la 
Joya, y arreglo de varios caminos veci-
nales; las obras de construcción de la 
Cárcel, y el proyecto de Casa de Co-
rreos, (que también remediarían la falta 
de trabajo en otros gremios), unos y 
otras pendientes de que por personas 
que verdaderamente se interesen por 
Antequera y quieran laborar por ella y 
favorecer al pueblo en caso de tan ex-
tremada necesidad como el en que nos 
encontramos, se efectúen gestiones tan 
inmediatas como activas y constantes 
para seguir paso a paso la marcha de 
los expedientes y conseguir la concesión 
definitiva de las cantidades necesarias 
para su ejecución. 
Esperamos que los diputados de la 
provincia, en especial los más ligados 
con nuestra ciudad y de más influencia 
en la situación política, hagan valer en 
esta ocasión sus recursos y amistades 
secundando las gestiones del Ayunta-
miento y fuerzas vivas, para que se ob-
tenga el pronto auxilio a ios obreros 
que se hallan en paro forzoso, y cuya 
situación debe aliviarse con trabajo, 
pues todos los demás auxilios sólo pue-
den ser un paliativo insuficiente para 
cubrir las necesidades de las familias 
proletarias. 
I M O L E G I 
M i só lo se vende en bidones en la 
U r e r í a El Siglo XX. 
I 
Los funcionarios munici-
pales agasajan al s e ñ o r 
Salazar dlonso 
Ei ex ministro de la Gobernación y 
actual alcalde de Madrid don Rafael 
Salazar Alonso fué, como se anunciara^ 
objeto de un afectuoso homenaje eí 
domingo anterior. La Asociación local 
de Funcionarios y Obreros Municipales 
tuvo la iniciativa de convocar en Ante-
quera a sus compañeros de la región 
con objeto de hacer ostensible la grati-
tud de las clases que representan hacia 
quien trabajó activamente por el logra 
de aspiraciones de aquéllas y aprovechó 
los cargos a que le llevaron sus aptitu-
des para procurar algunos de los bene-
ficios pretendidos. 
El propósito tuvo efectividad el pasa-
do domingo, con un resultado que 
debe haber satisfecho cumplidamente i 
los organizadores, quienes con este 
acto han hecho cumplido honor a 1» 
población y realzado el nombre de 
Antequera. 
Un desayuno en El Romeral, obse-
quio de don José García Berdoy, como 
presidente del Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Azucarera, propie-
taria de la finca, fué el primer acto del 
homenaje al señor Salazar Alonso, y al 
que también fueron invitados el gober-
nador civil don Alberto Insúa y demás 
distinguidos huéspedes, quienes des-
pués fueion llevados a la Cueva de 
Menga y otros lugares y edificios nota-
bles, visitando las iglesias donde aun 
permanecían los «pasos» de las proce-
siones de Semana Santa, cuya riqueza 
elogiaron, y el Hospital de San Juan de 
Dios, para cuya instalación tuvierom 
también elogios. 
EL BANQUETE 
A las dos de la tarde se dió comienza 
al banquete, para el cual habían llegada 
representaciones nutridas de funciona-
rios municipa es de Málaga y numero-
sos pueblos de esta provincia, así coma 
de las de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Gra-
nada, Almería y otras, y también de 
Marruecos. Estos forasteros fueron 
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La película más atrevida del mundo 
hecha para hombres y mujeres 
Inteligentes. 
atendidos y acompañados durante su 
estancia en ésta por sus compañeros de 
la localidad. 
Las mesas del banquete se habían 
dispuesto en el salón japonés de la 
Casa Consistorial y galenas inmediatas, 
«levándose el total de cubiertos a cerca 
<de Ciiatrocientos. 
La presidencia fué ocupada por el 
fiomenajeado, que tenía a su derecha al 
alcalde de Antequera, don José de las 
fieras de Arco; al de Málaga, don Beni-
to Ortega Muñoz; don Pedro Oórgolas, 
y don Rafael Pérez Ecija, secretarios 
municipales de Málaga y Antequera, 
respectivamente; don Manuel Avilés, 
presidente del partido radica!, y don 
Homán de las Meras; a la izquierda, el 
gobernador civil, don Alberto Insúa, 
que ostentaba la representación del 
subsecretario de Gobernación y del 
director general de Administración 
local; el presidente de Audiencia, don 
Manuel Aguilar Rodríguez; don Rafael 
Kosales, presidente de la A. de Fun-
cionarios; don Bernardo Laude, di-
putado; don Bernabé Fiestas, presidente 
del Comité provincial de funcionarlos y 
los directivos del mismo don José 
Oarcía Ramírez de Arellano y don 
Sebastián Oarcía Santamaría, y otros 
señores. En otras mesas se sentaron 
<:asi todos los tenientes de alcalde y 
concejales de las tres minorías mu-
nicipales, representantes de la Prensa 
Jocal y ma'agueña, etc. 
UN RECUERDO DE 
ANTEQUERA 
Por los señores Laude y Rojas Pérez 
fueron en entregados al señor Salazar 
Alonso tres lujosos álbumes de foto-
grafías de Antequera, que le ofrendaba 
ia ininoria de Acción Popular con la 
siguiente dedicatoria: 
«Al gran español Salazar Alonso, 
tinos antequeranos que comparten la 
•«tarea» de procurar para España el 
mayor engrandecimiento^ 
El señor Salazar agradeció mucho el 
-obsequio. 
ieparacion de máquinas 
de escribir 
E l mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de toda clase de reparaciones, ha-
llándose en ésta todos los meses, los dias 
20 al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
Al terminar la comida, que fué ame-
nizada por la Banda Municipal, y 
descorcharse el champán, se levantó 
el secretario de este Ayuntamiento 
señor Pérez Ecija, quien, haciendo 
presente su modestia, dijo había sido 
encargado de ofrecer el homenaje cuya 
iniciativa había partido de ia Asociación 
local de Empleados y Obreros Mu-
nicipales y era para él un orgullo hacer 
presente al señor Salazar Alonso la 
gratitud de todos los funcionarios, no 
sólo de los presentes sino la de los más 
necesitados que eran los que no habían 
podido asistir. Después de saludar 
también al gobernador y demás señores, 
exalta el significado municipalista del 
acto, semejante a otro celebrado en 
Córdoba en que el señor Salazar hizo 
ofrecimientos que al ocupar el Minis-
terio de ia Gobernación empezó a 
cumplir, dejando huella indeleble de su 
paso con la disposición que da esta-
bilidad en sus cargos a los funcionarios. 
Termina pidiendo a los concejales 
presentes, que son casi el pleno de ia 
Corporación, que acaben con la inte-
rinidad de algunos empleados, y dirige 
LOS DISCURSOS ROGELIO AGUILERA 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de ia plaza de Abas-
tos, número 36. 
Compra plata y oro. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
al señor Salazar otra petición para que 
cuando se discuta la ley municipal en 
las Cortes tenga en cuenta ciertas in-
dicaciones. Finalizó abrazando al ho-
menajado en nombre de los funcio-
narios, que corrobaron su adhesión con 
una nutrida ovación. 
El alcalde de Antequera leyó unas 
cuartillas por las que dirigió el saludo 
de esta ciudad tanto a las ilustres per-
sonalidades como a los funcionarios 
venidos de fuera. Se congratuló del acto 
que se celebraba, haciendo elogios del 
señor Salazar.que de modesta cuna supo 
elevarse hasta las más elevadas esferas 
de la nueva sociedad española. Terminó 
haciendo presente que el Ayuntamiento 
de Antequera se asociaba de corazón 
a este homenaje al alcalde de la capital 
de España, a la cual daba en su persona 
el saludo emocionado del pueblo an-
tequerano. Una ovación rubricó el 
el efusivo abrazo de ambos alcaldes. 
Seguidamente el señor Oórgolas, 
secretario municipal de Málaga y 
presidente de la Federación de Em-
pleados y Obreros Municipales, pro-
nunció un notable discurso con su 
peculiar gracejo y elocuencia, saludando 
a todos y congratulándose de que los 
reúna el motivo de que unos amigos 
quieran hacer presente su gratitud, por \ 
lo mucho que le deben, al señor Salazar 
Alonso. 
Recuerda la iniciación de la campaña 
municipalista y siente satisfacción por 
que la Asociación Nacional cuente ya 
con 40.000 afiliados. Hace después al-
gunas consideraciones sobre la labor 
parlamentaria y especialmente sobre la 
discusión de la ley Municipal, con-
gratulándose de la aprobación de la 
base 23. 
Termina haciendo un símil con el 
escudo de Antequera y diciendo que 
España necesita hombres como Saiazar 
Alonso. (Muchos aplausos.) 
Se levanta a hablar el alcalde de Ma-
drid, oyendo prolongada ovación. Co-
mienza diciendo que no le es dable 
poner fin al acto con simples palabras 
de gratitud, pues está obligado a decir 
algo más. No le envanecen los homena-
jes, pero la grandeza del acto de hoy le 
hace meditar, e invitar a los elementos 
políticos a que mediten. Ruega al señor 
Insúa que trasmita al Gobierno que en 
esta asamblea se acata el Poder consti-
tuido sin elevarse peticiones de reivin-
dicaciones materiales. 
Habla de las vicisitudes de su campa-
ña a favor de la clase, diciendo que la 
estabilidad de ios funcionarios munici-
pales es la base de la transformación de 
España y garantía para ia libertad ciu-
dadana, y recoge una alusión sobre el 
propósito que se le ha atribuido de no 
presentarse a diputado, diciendo que él 
ha dicho que no presentaría su candi-
datura en ningún punto donde hubiera 
sido requerido para defender a los fun-
cionarios, pero él está siempre dispues-
to a trabajar por la Patria con su pluma 
y su palabra. 
Dice que lleva una grata impresión 
de Antequera, de la hermosura de sus 
calles y monumentos y ofrece volver 
más despacio para conocerla mejor y 
ponerse más en contacto con sus habi-
tantes. 
Se refiere después concretamente a lo 
que interesa a los funcionarios, o sea a 
la base 23 de la ley municipal que se 
discute en las Cortes, y dice que si el 
Parlamento se pierde en discusiones 
inútiles el Poder ejecutivo está obligado 
E l miércoles, Fiesta del Trabajo 
La cruz y la espada 
por el gran cantante 
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intEiQlmAnfii Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
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pauta de la moda 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
a captar esos problemas y a cumplir la 
voluntad nacional. 
Terminó el discurso, que sentimos no 
tener espacio para recogerlo con la de-
bida extensión, exhortando a los fun-
cionarios a amar a España, a la que él 
le ha ofrecido hasta su propia vida. 
{Gran ovación.) 
El señor Insúa pronunció breve dis-
curso, ofreciendo transmitir ai Gobierno 
la significación del acto, y haciendo 
constar su identificación con algunas de 
las consideraciones hechas en cuanto al 
apoliticismo de la parte permanente de 
los Ayuntamientos y reiterando su cari-
ño hacia el señor Salazar, que fué su 
tercer ministro de la Gobernación, ofre-
ció volver a Antequera, pues él no olvi-
da que su parte permanente es la de 
escritor y tendrá gusto en recoger 
algún tema antequerano. (Muchos 
aplausos.) 
El acto terminó, hablando otros seño-
res en medio de la mayor cordialidad y 
afecto hacia el homenajeado. 
Los concurrentes se trasladaron al 
Círculo Recreativo, donde fueron des-
pedidos, marchando el señor Salazar 
con dirección a Bobadilla para regresar 
a Madrid, y salienao los demás señores 
poco después para sus respectivas resi-
dencias. 
En resumen, un acto de gran trascen-
dencia y grata recordación, del que nos 
sentimos satisfechos comoantequeranos 
y por ello felicitamos a los organizado-
res, que tuvieron el buen acuerdo de 
iniciar su asamblea con un acto de ca-
ridad, repartiendo por la mañana qui-
nientas raciones de comida a los po-
bres. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 c é n t i m o s 
De vent? en «El Siglo XX». 
DE LAS CAUSAS DE I f l 
CRISIS ECOnOMICA 
Anunciábamos en el artículo anterior 
que las causas de la crisis económica 
que padecemos eran, como primaria, la 
moral y religiosa, y como inmediata la 
jurídicoeconómica. Razonemos breve-
mente estas afirmaciones. 
Afecta la moral a las acciones del 
hombre como ser libre; concreta la reli-
gión cuáles sean sus deberes para con 
Dios, consigo mismo y sus semejantes, 
entendiendo por tales todos los hom-
bres como procedentes de un mismo 
origen, de idéntica naturaleza y con 
igual destino. Regula el derecho las re-
laciones que para el bien común, dado 
el carácter social del hombre y serle 
necesaria la sociedad, pueden ser exigi-
das coactivamente por la autoridad; y 
es objeto, finalmente, de la economía, 
cuanto con la producción, distribución, 
circulación, y consumo ¡de la riqueza 
se relaciona. 
Nos parece que son suficientes los 
conceptos expresados para que poda-
mos comprobar la afirmación arriba 
sentada. 
Con efecto, el panorama que nos 
ofrece el mundo económico moderno, 
es el de una abundancia de bienes de 
todo orden como jamás ha sido cono-
cida. Y no es sólo esto.sino que además, 
podemos añadir que las posibilidades 
de aumentar esa producción son casi 
ilimitadas en relación con las actuales, 
por donde podemos ver cuán rotundo 
ha sido el fracaso de las predicciones 
de la Economía, al anunciar por boca de 
sus más genuinos representantes, una 
era de mise.¡a por falta de producción, 
según aquella ley de la progresión arit-
mética para ésta y geométrica para la 
población. Si, pues, no son productos 
io que falta para cubrir las necesidades 
humanas, sino una adecuada distribu-
ción de los mismos entre los hombres, 
evidente es que hay que optar fatal-
mente entre una de estas dos proposi-
ciones: O los hombres son de naturale-
za distinta, unos de otros, como la anti-
güedad ios concibió, en libres y escla-
vos, para adjudicar a los primeros todos-
los deiechos, y a los últimos las obliga-
ciones, equiparándolos a la condición 
de cosas, de los que como de éstas, se 
podia disponer libremente; o los hom-
bres son fundamentalmente iguales,, 
como predicó Jesucristo, por origen,, 
naturaleza y destino, estableciendo Qh 
dogma de fraternidad universal, con ío> 
que ya reconoce a todos los derecho» 
que son necesarios para el cumplimiento 
de su fin como medios para alcanzarlo. 
Y no hay manera de escapar a la con-
secuencia que de aceptar uno u otro 
término del dilema se desprende; f> 
retrogradamos a la organización social 
del paganismo, que hoy nos ofrecen Ios-
pueblos cuyas religiones aceptan la d i -
visión en castas de los hombres, con 
las variantes que la escala de las mismas 
establece, o tenemos que dar un senti-
do práctico al principio de la igualdad 
de derechos de todos los hombres, con-
signado en los códigos de todos los^ 
pueblos influenciados por el cristianis-
mo, asegurándoles el trabajo humano^ 
necesario para que con su retribución 
puedan sostener una vida cual la exige: 
el decoro y dignidad de su naturaleza» 
Evidente es, por tanto, de toda evi-
dencia, que si Jesucristo ha establecida 
en su ley el precepto del amor al próji-
mo equiparando con el amor del hom-
bre a sí mismo, es según sus propias-
palabras este mandato semejante al. 
primero, que consiste en amar a Dios 
sobre todas las cosas, que no cumptea 
ACEITE DE Ol lUA 
de muy buena 
calidad. 
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uno ni otro cuantos pudiendo, por los 
medios que sean, no procuran a las mu-
chedumbres desprovistas de lo más 
snecesario para cubrir necesidades pe-
rentorias, el acceso a esos mismos pro-
ductos que para afrenta de esta socie-
dad que por tan civilizada se tiene, se 
lian llegado a destruir sin provecho para 
siádie habiendo tanta miseria en la ma-
yor partí de los hombres. Si a esto 
añadimos el que la Iglesia, por la voz 
de sus pontífices, ha urgido terminante-
mente al cumplimiento de estos debe-
res, especialmente en sus encíclicas 
-*Rérum Novárum» y «Cuadragésimo 
anno vde León XIII aquélla y del actual 
Pío XI ésta, ya nadie puede alegar igno-
rancia de que es un deber moral urgen-
te el poner remedio cada cual según 
¡sus fuerzas a la actual situación en que 
se encuentra porción tan numerosa de 
la humanidad trabajadora. 
A la Ig'esia no puede exigírsele más: 
«Ha proclama la doctrina alumbrando 
3a inteligencia y exhorta a su cumpli-
gniento moviendo los corazones. De 
iuerza coactiva no dispone: pertenece 
esta al Estado y a ésk toca emplearla 
ísi las leyes no bastan para el cumpli-
Bniento de tan altos fines, 
Y henos ya aquí en la segunda parte 
del problema: el carácter jurídico de lo 
«económico, la regulación de tal orden 
que el Estado debe dar a la Economía. 
Moderna esta ciencia, sus cultivadores 
han establecido ciertos principios que 
se han tenido por ciertos hasta que los 
liechos los han desmentido o puesto 
r.n trance de rectificación. Ejemplo de 
los primeros, la ley del incremento 
aritmético de la producción y geomé-
trico del consumo, que nos amenazaba 
con ¡la muerte por hambre, dado el 
aumento de la población, cuya falsedad 
está a la vista. De los segundos es la 
doctrina económico, liberal, individua-
lista, o manchesteriana, del lugar donde 
tuvo su origen. Según ella, los fenóme-
nos económicos son independientes de 
toda norma que esté por encima de las le-
yes a que obedecen, no debiendo los Go-
biernos hacer otra cosa que garantir su 
libre desarrollo. Es la teoría del <dejar 
tiacer, dejar pasar», del Estado policía 
4) guardián. 
Exponente principal de esa doctrina 
«ís ta famosa ley de la oferta y la deman-
da, que ha ejercido un imperio despó-
tico sobre todos los aspectos que afec-
tan a la riqueza y que han concluido 
por traernos a !a presente triste siiua-
ción. Según ella, la correlación entre 
estos dos hechos, la necesidad que el 
patrono tiene del obrero para que el 
obrero le preste su trabajo, o la que 
éste siente del patrono par£ que le 
ofrezca un salario, determina, inde-
pendientemente de toda norma mo-
ial¿ de todo principio ético, el precio 
del trabajo, la cuantía del salario. Y 
consecuentes con la doctrina en que 
«e inspira dicha ley (en esto son lógicos) 
íaplican la misma al uso del dinero para 
lijar el interés que ya no es precio de j 
Jtrabosino prima que se abona a aquél j 
para poder trabajar; y, por último, ce- i 
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A G S E I M C I A D E 
R A R A E.L. 
PAflfl HPO ARO 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.—Interés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A D A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
rrando el ciclo de lo que constituye la 
riqueza se determina el valor de los pro-
ductos con igual criterio; de donde 
resulta que todo el mundo económico 
esfá regido por la necesidad que de 
unos u otros eiemenlos del mismo, sien-
ten los distintos sectores que intervie-
nen en el desenvolvimiento de los mis-
mos, pero ausentes de iodo principio 
moral que le dé carácter humano. 
¿Cuál es el resultado de semejante 
concepción (si tal puede llamarse) eco-
nómica? Por io que toca a la remunera-
ción del trabajo, la que también se ha 
llamado ley de bronce del salario, que 
en virtud de la mecánica de la oferta 
y la demanda la reduce hasta un limite 
infrahumano con todas sus funestas 
consecuencias para la masa trabajadora, 
consecuencias que, por ia solidaridad 
de los fenómenos económicos, repercu-
te después en la clase patronal, y alcan-
za hasta a los Gobiernos y los Estados, 
presos hoy entre los engranajes de la 
Economía. 
En lo que se refiere al dinero, a! em-
pleo de tan poderosa arrna para el in-
menso y complejo intercambio de pro-
ductos y servicios de todo género, que 
por otra ficción digna del más atento 
estudio, que algún día le habremos de 
dedicar (la del papel moneda) requiere 
cantidades fabulosas, el resultado es el 
mismo, sin más diferencia que la simul-
taneidad de sus recíprocos infiujos, 
porque la necesidad que del mismo 
tienen obreros, patronos y Gobiernos, 
los pone a todos en manos de las po-
tencias financieras que, dueñas de dis-
poner de inmensas sumas sin ser siquie-
ra muchas veces o en gran parte pro-
pietarias de ellas, como que adminis-
tran a su antojo la sangre de la nación, 
en frase feliz de S. S. Pío X I sometien-
do a los Gobiernos y Estados a su poder 
omnímodo y sin entrañas porque el 
dinero no ias tiene, siendo para los 
patronos que promueven la riqueza. 
usura, y para los obreros, miseria, por-
que al faltar a aquéllos el numerario 
conque han de remunerar a éstos, los 
imposibilita para ocuparlos. 
Finalmente, influye sobre los pro-
ductos, envileciendo su precio al tener 
que ofrecerlos al mercado por el que 
es inferior al costo de proJucción tras 
de estar trabajando todo el ciclo de 
tiempo necesario para obtenerlos y ser 
ello función necesaria o la vida social, 
por lo que entraña una injusticia te-
nibie. 
X. X. X. 
iCuldado! ¡Alenclfiní 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
¿Es aficionado a la música? 
No deje de ver la grandiosa 
opereta española 
AVES Sllt RUMBO 
m ÍOL DE ñ m w g v i m Á 
Carta del 5r. ñ m l é s 
En !a sesión municipal del viernes se 
leyó la siguiente carta, a la que se nos 
ruega demos mayor publicidad en las 
columnas de este semanario: 
«25 de Abril de 1935. 
>Stfior don José de las Heras de 
Arco, alcaide-presidente del Excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
»Mi querido amigo: Con singular 
satisfacción recibí la gratísima sorpresa 
de que con motivo del IV aniversario de 
la proclamación de la República, ese 
Excmo. Ayuntamiento adoptara por 
unanimidad el acuerdo de solicitar para 
este viejo republicano que el Gobierno 
le otorgara alguna distinción, distinción 
ya concedida con mi nombramiento para 
Caballero de la Orden de la República. 
Bondad y sólo bondad está pregonando 
honor tan preciado; que en mí no se ha 
podido ver ni al político eminente, ni al 
hombre por alguna cualidad extraordi-
nario. Un sólo título, tan pequeño, que 
más acrisola mi agradecimiento, ha mo-
vido sin duda a la Corporación Munici-
pal: el de haber yo contribuido con 
modestísima aportación personal, a ¡a 
verdadera causa republicana y a que en 
Antequera la paz pública y el derecho 
ajeno tuvieran los máximos respetos en 
los días de agitación y zozobra. Si ello 
es así, el mérito no me pertenece, co-
rresponde por igual, a todos y cada uno 
de cuantos unidos a mí por los lazos de 
la ideología y disciplina, supieron servir 
desde esa Corporación los intereses de 
Ja ciudad. Es de esta forma, como repre-
sentación de cuantos obraron noble y 
lealmente, pudo venir a mí tan preciada 
distinción, que debo no sólo a los ami-
gos políticos, sino a esos otros señores 
de la Ceda y del partido Agrario, que al 
estimar la loable conducía de los bue-
nos republicanos radicales, me colma-
ron de honores dando sus votos para la 
unanimidad del acuerdo municipal. 
»Gracias, muchas gracias. La gratitud 
acaba de hipotecar mi corazón con hi-
poteca tan agradable, que ya a mis años, 
no podrá cancelarla sino la muerte. Re-
ciban todos los señores concejales la 
expresión de la más rendida gratitud y 
reconocimiento de 
Manuel Avilés.* 
Hoy en e l S A L - O I N J R O D A S , 
desde las seis de la tarde 
AVES SIN RUMBO 
Las más bellísimas canciones por 
1RUSTA FU6AZ0R DEMARE 
EL SEÑOR 
Don Diciío Mili Gracia 
que falleció en Madrid, el día 19 de 
los corrientes, a los 69 años de edad, 
habiendo recibido los 
Santos Sacramentos. 
Sus desconsolados hijos, don 
Rafael, don Valentín y don Va-
leriano; hijas políticas, nietos, 
hermana, sobrinos y demás pa-
rientes, 
participan a sus amistades tan 
sensible pérdida y ruegan 
encomienden a | Dios el 
alma del finado, • 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Marchó a Madrid doña Carmen Vida, 
de Borrego y su madre doña Carmen 
Herrera, viuda de Vida. 
Regresó a Córdoba, doña Carmen de 
los Reyes, viuda de Navarro, y a Mála-
ga, don Juan de Dios Negrillo Prieto. 
BODA 
El miércoles tuvo lugar en la iglesia 
parroquial de San Pedro, el enlace ma-
trimonial de la señorita Dolores Arta-
cho Martín con el joven don Joaquín 
García Morente. Bendijo la unión el 
coadjutor don Angel Ramos y fueron 
padrinos don Alfredo Sánchez Lázaro y 
esposa doña Socorro García Morente. 
Como testigos actuaron don José Garay 
y don José Camacho. 
A la nueva pareja, que marchó a Se-
villa, le deseamos mucha felicidad. 
PETICION DE MANO 
Por don Joaquín Zavala Moreno y 
hermana doña María, y para el hijo del 
primero, nuestro estimado amigo don 
José Zavala Rodríguez,ha sido pedida la 
mano de la señorita Eugenia Sorzano 
Llera. 
La boda tendrá lugar en el próximo 
mes de Agosto. 
EN LA INMACULADA 
En la iglesia del Colegio de la In-
maculada Concepción, dará comienzo 
el próximo martes 30, a las seis de la 
tarde, los ejercicios preliminares del 
mes de María. Se ruega la asistencia. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres. 
LETRAS DE LUTO 
Con verdadero sentimiento hemos 
tenido noticia de haber fallecido en Ma-
drid, el pasado día 19 y a la edad de 
sesenta y nueve años, el reputado profe-
sor de música don = Dionisio Millán 
Gracia. 
El finado fué durante algunos años 
director de la Banda Municipal de An-
tequera, que reorganizó, y puede decir-
se que la mayoría de los actuales músi-
cos profesionales de ésta fueron educa-
dos artísticamente por el maestro Mi-
llán, que, así como sus hijos, dejaron 
en ésta muchos amigos y un recuerdo 
que no pueden borrar los años. 
Sinceramente condolidos por la des-
gracia, elevamos nuestras preces al 
Cielo rogando por el alma del difunto, 
y enviamos a sus hijos, apreciables ami-
gos nuestros, la expresión de nuestro 
vivo pesar por la pérdida que les aflige. 
UNA PAGINA DE LA HISTORIA 
A los misioneros franciscanos que, 
capitaneados por el glorioso Fray Juní-
pero Serra, sin otras armas que la Cruz 
y la inquebrantable fe en la verdad de 
su misión, va dedicada la maravillosa 
película hablada en español «La Cruz 
y la Espada>. 
José Mojica, en «La Cruz y la Espada>, 
además del gran cantante de siempre, se 
nos muestra en esta película, la mejor 
interpretación de su carrera, como un 
formidable actor que vive toda la fuerza 
dramática de su complejo papel. 
Actúa con José Mojica, Anita Cam-
pillo, la bellísima ingenua, y Juan To-
rena, el notable galán, que se han con" 
firmado como las dos más notables f i -
guras del cinema hispano. 
El estreno de esta gran producción 
será el miércoles 1.° de Mayo, a las seis 
de la tarde, en el Salón Rodas. 
HORA SANTA 
Las Marías tendrán su Hora Santa 
fioy domingo 28, de cuatro a cinco de 
la tarde, en la iglesia de las Recoletas, 
siendo dirigida por el R, P. Eusebio de 
Rebollar. 
I 
S ó l o por 10 d ía s 
25 cartas con membrete y 25 
sobres forrados, papel tela, 
blanco) tamaño esquela, 1.75 
25 ídem, • id., tamaño mayor, 2.— 
25 ídem, id., superiores, color, 2.50 
Encárguelas antes de que se 
agoten las existencias, en 
E L S I G L O X X 
DE UNA BODA 
En el anterior número dimos cuenta 
de la ceremonia nupcial celebrada en la 
iglesia de Nuestra Señora de los 'Reme-
dios, en cuyo acto contrajeron matrimo-
nio la bella señorita Angeles Carreira y 
don Juan Blanco y Pinillo, director del 
Banco Español de Crédito en esta 
ciudad. 
Por estar ya casi ultimada nuestra 
edición y faltarnos sitio, no pudimos 
ampliar la referencia del ágape con que 
fué obsequiada la selecta y distinguida 
concurrencia, después de aquella cere-
monia, en la casa del acaudalado pro-
pietario señor don José Carreira, padre 
de la desposada. 
El servicio estuvo a cargo del acredi-
tado restaurante de la Estación de Boba-
dilla, cuyo propietario es nuestro esti-
mado amigo don Faustino Sicilia, tan 
especializado en estos menesteres, 
como ya lo tiene demostrado en las 
veces que ha tenido a su cargo el servi-
cio de lunchs y banquetes en Antequera 
y otras localidades. 
Durante dicho acto se servió el si-
guiente menú: 
Hors d'oeuvres variés.-—Langouste 
Belle vue.—Galantina de volatile.— 
Terrine de boeuf mode.—Páte de foie-
gras et Langue écarlate.- Jambón gla-
cé.—Oeufs filet.—Biscuit Tortoni.— 
Pátisserie sortie.—Vins: Moriles fino 
Judea.—Café.—Champagne. 
Unimos nuestra felicitación a las reci-
bidas por el señor Sicilia de parte de los 
concurrentes al lunch, de los que hemos 
oído elogios por lo excelentemente 
atendido que estuvo el servicio. 
EL SEÑOR DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
En la tarde del viernes se efectuó el 
traslado de la venerada imagen del San-
tísimo Cristo de la Salud y de las Aguas 
desde su capilla al altar mayor de la 
iglesia de San Juan. 
Las funciones con que tradicional-
mente honran los gremios y devotos 
a tan piadosa imagen, empezarán el 
próximo miércoles, 1.° de Mayo, y re-
vestirán como siempre el mayor esplen-
dor y solemnidad. 
Dichas funciones serán costeadas por 
el orden siguiente: Día 1.°, Labradores; 
2. °, Operarios de la Fábrica Azucarera; 
3. °, Fabricantes de mantas y bayetas y 
Sociedad H. Y. M. A. S. A.; 4.°, Chófe-
res y sirvientes de casa; 5.°, Molineros 
y labradores; 6.°, Señoras; 7.°, Hortela-
nos; 8,°, Abogados; 9,°, Lavanderas; 
10 °, Comerciantes y dependientes; 11,°, 
Señoritas; 12,°, Jóvenes; 13.°, Costure-
ras. 
Aun no están designados todos los 
predicadores, entre los que figurarán el 
R. P. Francisco de Sevilla; el R. P. Mi-
nistro de los Trinitarios, y el R. P. Ruiz 
Abad, superior de los Redentorlstas de 
Granada. 
Por la mañana, todos los días, será la 
misa cantada a las nueve; y los cultos de 
la tarde, a las seis y media. 
BAJA EN LOS PRECIOS DEL PAN 
Y CARNES 
Por el señor alcalde, se nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
«Teniendo presente esta Alcaldía la 
crisis económica que desgraciadamente 
viene sintiéndose en todos los sectores 
de la población, pero de manera espe-
cial en la clase obrera, han sido hechas 
gestiones cerca de los fabricantes de 
pan para obtener alguna baja en el pre-
cio de este primer artículo, habiéndose 
logrado, gracias a la buena actitud de 
todos, que desde el día 23 el precio del 
pan venga siendo el de 55 céntimos ki-
logramo. 
»También se ha conseguido que a 
partir del lunes, día 29, la carne de vaca 
sea vendida al público a los siguientes 
precios: 
>Con hueso, a pesetas 3 el kilo (40 
céntimos de baja). 
>Sin hueso, a pesetas 5.20 el kilo (20 
céntimos de baja). 
CINE TORCAL 
Hoy se estrena una producción ale-
mana, dé la U. F. A., titulada «El no-
veno mandamiento», por FriedelPisetta, 
Walter Griep y Paul Klinger. Un drama 
vigoroso que se yergue entre hermanos, 
en un escenario magnífico, un trozo de 
paisaje alemán, admirablemente trasla-
dado al lienzo. En este film se fusionan 
el hombre y el paisaje. Es una idea ori-
ginal excelentemente lograda. Es un 
avance difícil en los tiempos actuales. 
Destaca en esta cinta la maestría de 
la dirección al atacar valientemente un 
problema difícil, y el público agradece 
este esfuerzo aplaudiendo a los actores. 
AMA DESCRIA 
Se ofrece; leche fresca.—María Silva 
Pérez, calle del Río n.0 54. 
UNA PELÍCULA CEREBRAL 
La Empresa del Salón Rodas, dis-
puesta a que desfilen por su teatro las 
mejores novedades cinematográficas, no 
ha vacilado en contratar, a pesar de su 
excesivo coste, la maravillosa película 
«Extasis», considerada como la mejor 
del mundo. Se trata de un film hecho-
para mujeres y hombres inteligentes, 
que por su gran realismo y por su atre-
vido argumento, sin ser inmoral, es de 
una audaz realización, por lo que se 
pone en conocimiento de las señoras, 
señoritas y menores de edad. 
FOTOS DE PROCESIONES 
En «El Siglo XX» está a la venta 
una numerosa colección de fotografías 
obtenidas en las pasadas fiestas de Se-
mana Santa. 
R A F A E L M Í R - M é d i c o 
Consulta, medidores, 7, 
R A Y O S X - DIATERMIA 
- PARA REMEDIAR EL PARO 
OBRERO 
Convocados por el señor alcalde, se 
celebró una reunión de elementos des-
tacados de esta ciudad, a medio día del 
viernes y en el salón de actos del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, con el objeto 
de tratar del conflicto obrero. Se expu-
sieron las distintas opiniones y fórmulas 
i para dar remedio o alivio a la situación 
creada por la sequía y se llegó a la con-
clusión de crear una comisión de perso-
nas que por su calidad y representación 
pudieran recabar los apoyos necesarios 
y arbitrar recursos para hacer frente al 
conflicto, mediante la promoción de 
trabajos extraordinarios para invertir 
brazos y el greparto de socorros entre 
los más necesitados. 
Por el presidente delegado de la Cruz 
Roja se anunció que ésta repartiría cien 
kilos de pan diariamente, durante un 
mes, y al propio tiempo ofreció desinte-
resadamente la cocina económica de 
dicha institución para que en ella pue-
dan hacerse las comidas que hayan de 
repartirse. 
La comisión aludida se compone de 
los presidentes y representantes de las 
siguientes entidades: Caja de Ahorros, 
Círculo Recreativo, Círculo Mercantil, 
Asociación Patronal, Partido Radical, 
Banco Hispano Americano, Cruz Roja y 
Sociedad Azucarera; los señores juez de 
Primera Instancia e Instrucción, capitán 
de la Guardia Civil, registrador da la 
Propiedad, notario señor Jiménez Vida, 
y los miembros que designen las tres 
minorías municipales. Esta comisión ha 
comenzado ya sus trabajos. 
Por el Ayuntamiento se han adoptado 
medidas económicas para atender ai 
conflicto, habiéndose efectuado rspartos 
de pan por medio de vales, de los que 
se dieron 1.143 el día 25, 1.536 el 26, y 
1.996 ayer sábado. 
Por ¡a Alcaldía se repartió ayer una 
hoja en la que se decía que para la de-
bida orientación y solución de la crisis, 
y siendo necesidad formar una estadís-
tica del paro, el socorro, colación o 
auxilio de cualquier clase sólo se dará, a 
partir de hoy, a quienes estén provistos 
de las tarjetas de identidad que se están 
facilitando. 
Para recabar el auxilio del Gobierno 
se han cursado telegramas, interesando 
también de los diputados de la provin-
cia la realización de gestiones. 
Con las medidas adoptadas y si Dios 
quiere que continúe el cambio atmosfé-
rico que produjo ayer persistente lluvia, 
es de esperar se remedie la situación, 
como deseamos. 
Las señoritas deben informar-
se de sus familiares antes 
de ver la película 
X T A S I S 
mi mu OB ANTECJÜER^ 
ñ I ñ DIVINA PASTORA 
Para mi respetado y santo ami-
go, venerable P. Guardián de 
Franciscanos, Angel Cañete, con 
el hondo afecto de su viejo poeta 
y admirador, hijo espiritual.... 
Eí autor. 
¡Oh, bellísima Pastora, 
Pura como la alborada, 
De los cielos Reina amada, 
Y áurea estrella fulgidora...! 
Vuelve a nosotros, Señora, 
Tu dulcísima mirada. 
Llévenos a tu morada 
Tu armoniosa voz, Señora. 
Si a las ovejas más fieles 
Las miras con dulce anhelo, 
¡Mírame...! ¡Que voy al cielo 
En pos de tus ricas mieles! 
¡Madre! Sonríe placentera 
A tu ciudad de Antequera. 
Juan de Dios Negrillo Prieto. 
Maestro nacional y abogado. 
SECCIOII 
E mm 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s inofensivo. 
Permite i a permanente. 
Juventud Artística 
ñntequerana 
El motivo que me vuelve hoy a 
Jas columnas de este semanario local 
es solamente dirigir unas palabras de 
aliento para estos jóvenes entusiastas, 
que después de atender a sus activi-
dades propias dedican las horas libres 
a la formación de un Cuadro Artístico 
que celebre de vez en cuando algunas 
veladas artísticas que sirvan de dis-
tracción al pueblo de Antequera y de 
estímulo a los jóvenes artistas. 
Esta juventud prepara un programa 
que creo ha de ser del agrado'de todos, 
pues merced a sus activos organizadores 
han conseguido preparar una función 
que superará a su anterior actuación 
tanto por las simpáticas señoritas y 
demás miembros, como por el concurso 
de un gran artista que vendrá de Sevilla 
para completar el programa con varias 
canciones coronadas por el más in -
discutible éxito en sus actuaciones en 
los teatros de Sevilla y pueblos limí-
trofes. 
En el número próximo daré noticia 
detallada de lo que este acontecimiento 
será, no restándome más que animar 
por medio de este semanario a la sim-
pática agrupación que el dia 11 re-
aparecerá en el Salón Rodas y a la cual 
espero que el generoso pueblo ante-
querano responda con su asistencia a 
la nueva presentación de este Cuadro. 
LITO. 
PaMiPri inauera-Uerai io 
Gfltaíoisessléiiiis 
Gustos ioileríiis 
Máxima califlad 
i 
U M F E R I A COL 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades y dibujos 
exclusliios de esta casa 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n s c r i b i é n d o s e en 
nuestro 
•oía 
i S U C E S O S 
í 
LOS PERROS, MUERDEN 
i 
j En la Casa de Socorro fué asistida la 
| niña de 4 años Teresa Castilla Corba-
\ cho, habitante en calle Herradores, la 
! cual había sido mordida en la cara por 
\ un perro de su convecino Juan Benítez. 
j También ha sido curada de una heri-
da en el muslo derecho, la muchacha 
| de 12 años Dolores Morales Rodríguez, 
que fué mordida por un perro, propio 
i de José León Morillo, en una huerta del 
I caserío del Aguila. 
! En la casería de la Capitana, fué 
j atacado por un perro, propiedad del 
1 labrador de dicha finca José Torres 
' González, e! vecino de la calle Cam-
1 brón y Villate, )osé Arcas Gallardo, de 
| 28 años, quien resultó con una herida 
| en la pantorrilla izquierda. 
| 
| Los perros causantes de las lesiones 
fueron reconocidos por el señor Lería. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita ha sido denuncia-
do Manuel García Sarmiento, vecino de 
Bobadilla, por tener pastando cuarenta 
cabezas de ganado cabrío en la inmedia-
ción de la carretera de Campillos, sin 
autorización para ello. 
También por la fuerza de este puesto 
ha sido intervenida una pistola al veci-
no de ésta José Martín Alvarez, para 
cuyo uso carecía de licencia, poniéndo-
lo a disposición del Juzgado de Instruc-
ción. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado Miguel Manzano 
Delgado, vecino de la caile Peñuelas, 
por depositar estiércol en un solar de la 
Empedrada, sin kaberlo retirado a pesar 
de las órdenes de la Alcaldía. 
LAS INFIELES 
La Policía gubernativa recibió la 
denuncia de un vecino de la calle de 
Málaga relativa a la desaparición de su 
esposa, que se dejó a sus dos hijos en 
casa de sus padres, y tenía sospechas de 
que se había fugado en unión de un 
individuo conocido por <el Carbonero». 
De las gestiones practicadas resultó 
averiguarse que la adúltera se había 
marchado a Mollina, de donde regresó 
varios días después. El individuo con 
quien se marchó ha dicho que elía fué 
a buscarle y le comprometió a marchar-
se con ella. 
POR PROMOVER ALARMA 
Cuando bajaba la procesión de la 
Virgen del Socorro, el Viernes Santo, 
un individuo se dedicó a propalar noti-
cias alarmantes anunciando que al re-
¡ gresar de noche por las cuestas se iban 
I a producir desórdenes. Este rumor em-
pezó a cundir y a producir alarma es-
Concentre V. su a tenc ión 
en esta acertada firase: t 
'Un producto ineficaz tiene vida tlmitado' 
Una máxima que no puede aplicarse al 
Jarabe Salud, por ser de todos los reconsíi-
tuyeníes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, I N A P E T E N C I A , 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, cic. 
Este tónico-regenerador, aprobado por ía 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
¿ES U S T E D E S T R E Ñ I D O ? 
¿ E S U S T E D t i L i O S O ? 
LAXANTE SALUD 
LE CURARÁ C O N SUAVIDAD. 
P í d a s e on Farmacias. 
peciaimeníe entre las mujeres, y noticio-
so de ello el agente de Policía don Mar-
celo Ramos, en unión de los guardias 
civiles Antonio García Martínez y Emi-
liano Rubio Castejón, procedieron a 
detener al alarmista, que resultó llamar-
se Juan Espinosa García (a) Tarragán, 
de 21 años y domiciliado en calle 
Rasillas. 
Este individuo ha sido multad© por 
la Alcaldía con 25 pesetas. 
POR SUBIRSE A LA TRASERA 
DE UN CAMIÓN 
En la tarde del miércoles fué encon-
trado en la Carrera un muchacho herido 
y sufriendo un desvanecimiento. Auxi-
liado por algunas personas, fué condu-
cido a la Casa de Socorro, donde sólo 
«e le apreciaron lesiones de carácter 
leve. 
El muchacho resultó llamarse Rafael 
Rodríguez Sáez, de 11 años y con domi-
cilio en la calle Botica. Según dijo se 
había caído de la trasera de un camión, 
.al que se subió. 
COSAS DE VECINOS 
Dolores Rodríguez Pardo (a) la Va-
lenciana, de 18 años, habitante en calle 
Herradores, denunció en la Jefatura de 
Vigilancia que sus vecinas Ana Roldán 
Acero, de 40 y su hija Antonia López 
Roldán, de 15, habían entrado en su 
domicilio y maltratado de palabra y 
<jbra a ia madre de la denunciante. Do-
lores Pardo Berrocal,que está impedida, 
causándole algunas lesiones con una 
ilave. La cuestión se promovió por 
cu'pa de los niños de ambas vecinas. 
El vecino de calle Hígueruelo Juan 
Muñoz Pozo (a) Zapata, ha denunciado 
que sus vecinas Socorro García Martín 
y Josefa Martín Hidalgo (a) las Tutas, 
dirigen frecuentemente insultos contra 
el denunciante y su esposa, promovién-
doles escándalos. 
La Policía ha trasladado ambas de-
nuncias al Juzgado Municipal. 
ma en la región fronto-occipital, todas 
ellas de carácter leve y de las que fué 
curada en la casa de Socorro. 
Las correspondientes denuncias han 
sido enviadas ai Juzgado de Instrucción 
por la Jefatura de Vigilancia e Investi-
gación. 
LOS ENAMORADOS 
La vecina de calle Pastores, Josefa 
Romero Alvarez denunció en la Jefatura 
de Vigilancia que su hija María Pinto 
Romero (a) la Pinta, de 12 años, viene 
siendo perseguida por un individuo 
casado, y que el día 19, se la encontró 
en ia cuesta Alvaro Oviedo y la quiso 
obligar a seguirle, amenazándola; pero 
gracias a una mujer que pasaba, la soltó 
y pudo escapar la muchacha. 
Por la Policía fué llamado el citado 
individuo, que resulta llamarse Francis-
co Aguila Heredia, herrero, habitante 
en cuesta de Zapateros, quien negó la 
imputación y dijo que era ia Pinta la 
que había ido a buscarle a él dos veces. 
PENDIENTE PERDIDO 
José Trigueros Caballo, de 35 anos, 
ferroviario, habitante en calle Taza, de-
nunció a la Policía gubernativa que 
cuando su esposa presenciaba el paso 
del Santo Entierro perdió un pendiente 
cuya pareja le había costado 90 pesetas. 
De las gestiones efectuadas por la 
Policía ha resultado averiguarse que la 
alhaja fué encontrada por un hijo de un 
tal Juanete, el cual la vendió a un indi-
viduo de Humilladero, que había veni-
do a vender un carro de leña. Se hacen 
gestiones para recuperar el pendiente. 
ENTRE MUJERES 
Las hermanas Dolores y Rosario Hi-
dalgo Martín, que habitan en calle San 
Miguel, fueron a casa de Josefa Rodrí-
guez González, que habita en calle del ! 
Rastro, para que les pagara 3.50 que 
debía al padre de aquéllas, y como sólo 
quería darles dos pesetas se enredaron 
de palabras y la josefa la emprendió a 
bofetadas y agarrándolas de los pelos 
arrastró por el suelo a las dos hermanas. 
Carmen Espinosa Hidalgo y su hija ! 
Araceli Ruiz, domiciliadas en calle San I 
Miguel, tuvieron unas palabras con Re- j 
medios Soiórzano, quien tiró un jarro a | 
la primera, causándole una herida en la j 
frente. 
Cuando aguardaban en la cola,duran-
te el reparto de pan en la plaza de 
Toros efectuado el dia 19, se promovió 
una cuestión con el escándalo consi-
guiente, entre Carmen Pacheco López 
(a) ía Pacheca y Dolores Narejo Rojas 
(a) a. Me^chora, insultándose mutua-
menie. La Meichora, ayudada por su 
hija Rosaiio, de 17 años, y suf i jo An-
tonio de 11, causaron a la primera 
eiosiones en ia caray cuello y hemato-
EL 
SABADO S A G R A R I O 
Una película española por 
RAMÓN PEREDA 
VIOft TTlUNICIPflL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
El señor Heras preside, y asisten los 
señorea Fuente, Muñoz Burgos, Cuadra» 
Pérez, Sorzano, Quintana, Alamiila, 
Rojas, Sánchez, Muñoz López, Carrillo, 
Cárdenas, Viar, Velasco Alvarez, Ar-
güelles, Velasco Dorado, Márquez y 
Ríos. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecíjaf 
auxiliado por el oficial señor Torres, y 
una vez leída el acta de la anterior se-
sión, se aprueba. 
Antes de entrar en ía orden del día, 
se da lectura a una carta del señor Avi-
lés, en que agradece el acuerdo de la. 
Corporación por el cual el Gobierno le 
ha conferido una distinción de la Re-
pública. 
URALITA. S . 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
ORDEN DEL DIA 
Se leen y son aprobadas las cuentas, 
que lee el interventor. 
Leése una comunicación de la Direc-
ción general de Prisiones relativa a la 
obligación de sostener el depósito mu-
nicipal y socorrer a los detenidos por 
arresto menor, por ser preceptivo de 
las Corporaciones municipales, según 
las disposiciones vigentes que se citan. 
En e! mismo sentido hay otro escrito 
de! jefe de la Prisión de este partido. 
El señor Cuadra cree obligado acatar esa 
disposición, pero que debe ¡levarse la 
consignación al presupuesto carcelario. 
El señor Ríos estima que el escrito debe 
pasar al letrado por si cabe entablar 
recurso. E! señor Sorzano entiende que 
no es horade entablar recurso sobre 
asunto que no es de gran importancia y 
puede perjudicar la tramitación del 
expediente de construcción de la nueva 
Cárcel. En definitiva, se acuerda que 
por la comisión se estudie lo más con-
veniente. 
Se leen cartas relacionadas con la 
carrera ciclista de la vuelta a España, 
y se accede a prestarle toda clase de 
ayudas que no cuesten dinero. 
Sobre escrito del presidente de la 
Asociación de Funcionarios y Obreros 
Municipales solicitando se conceda al 
personal subalterno el servicio gratuito 
médico-farmacéutico, el señor Cuadra 
dice que, pese a los buenos propósitos 
de la minoría radical, se ve ésta en el 
cas© de negarse a lo solicitado, por la 
extensión de la petición y que ello pre-
cisaría una reorganización del servicio. 
El señor Sorzano considera que debe 
tomarse en consideración la propuesta. 
El señor Fuente habla en el mismo sen-
tido, y el señor Pérez propone se des-
estime la instancia, acordándose así 
con el voto en contra de la minoría 
popular agraria. 
Se quedan enterados del agradeci-
miento de los organizadores del home-
naje al señor Salazar Alonso. 
Se señala el período de pago volunta-
rio del segundo trimestre de Arbitrios, 
y se accede a una petición de vecindad. 
En urgentes hay una propuesta de 
transferencia de 20.000 pesetas al capí-
tulo de Calamidades, y después de 
abogar el señor Cuadra por su aproba-
ción y adherirse ei señor Sorzano, se 
acuerda. 
(Sale el señor Heras y le sustituye el 
señor Fuente.) 
Se lee otra propuesta para solicitar 
del Banco de Crédito Local una mora-
toria para el pago de la cantidad trimes-
tral, a fin de poder atender a la calami-
dad que se presenta. El señor Cuadra 
dice que las 40.000 pesetas trimestrales 
pesan como losa de plomo sobre el 
Ayuntamiento y cree debe gestionarse 
la moratoria de una anualidad, elevando 
un escrito con la firma de todos los 
concejales. Se adhiere el señor Sorzano 
y se acuerda de conformidad. 
Hay otra propuesta para que se sus-
pendan los trabajos que tiene en eje-
cución la Comisión de la Décima y se 
dediquen sus fondos a obras de mayor 
elasticidad para conjurar ,el conflicto 
obrero. El señor Sorzano se muestra 
conforme y cree deben ponerse a dis-
posición del alcalde esos fondos, para 
aplicarlos en la forma que las neceyida-
des demanden. En el mismo sentido se 
manifiesta el señor Cuadra, y se aprueba 
ta propuesta. 
Se lee un oficio del alcalde pedáneo 
de Cauche, sobre el paro obrero en 
dicho anejo, y después de hablarse de 
la situación en otros agregados, se 
acuerda pasar el escrito a la comisión 
designada para remediar el paro. 
Se accede a dar el agua gratis para 
la cocina de la Cruz Roja, y pasa a la 
comisión de Hacienda un escrito de la 
casa Siemens sobre pago de atrasos. 
En ruegos, sólo habla el señor Sor-
zano para agradecer a la Alcaldía que 
haya atendido su ruego de gestionar 
la baja del precio del pan; y pedir que 
se adquiera una mascarilla para apli-
cación del éter en el Hospital, debiendo 
tenerse en cuenta al confeccionar el 
nuevo presupuesto, la adquisición de 
material quirúrgico necesario en dicho 
establecimiento. El señor Fuente pro-
mete transmitir los ruegos al alcalde, 
y se levanta la sesión. 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
<El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. /?. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
* Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
'Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
*La Salve explicada; í d e m . - 5 pías. 
* Lirios del Valle; ídem. -4 .50 pesetas. 
(Novela). 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi ¡aventad; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
«M viaje a Oceania; ídem.—2.50 pese-
tos. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las isla* 
Carolinas y Palaos). 
<Las siete palabras*; por el mismo.— 
3.50 pesetas. 
<La caridad fraterna*; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
De renta en «El Siglo XX». 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Libreria Rivas, calle Larios, 2. 
— eigüui íes - EU SQIi BB E N T E Q U E S A 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA C L A R A , 34 
PROQRñTílñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
1. ° Pasodoble «Brisas de Málaga>, 
por P. Marquina. 
2. ° Tango «Brisas Porteñas», por 
J . de Orue. 
3. ° Fantasía de U zarzuela «la Do-
lorosa», por J. Serrano. 
4. ° Gaveta «Antequera por su 
Amor», porj. Ortega. 
5. ° Pasodoble «Ha muerto Atarfe-
ño», por T. y Molina. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» que «aceft 
Miguel Quiíós Varo, Antonio Padilla 
Morales, Isabe! Hidalgo Muñoz, Rafaela 
Soria Caro, Soledad García Porras, 
Rosario Pérez Muñoz, Josefa Roldán 
Porras, José Muñoz Ruiz, Carmen No-
tario Cáceres, Victoria Prieto Martín, 
Antonio Pérez Pena, Carmen Jaime 
Avila, Antonio Vázquez de ía Torre, 
José Jiménez Aguila, Antonio Pinto 
Paradas, José Rus León, José Gómez 
Moronta, Encarnación Berrocal Arbe-
jano, Juan García Barquero, Antonio 
Olmedo Moreno, Carmen Gutiérrez 
Casado. 
Varones, 11.—Hembras, 10. 
Manuel Muñoz González, 16 días; 
Isabel Marín Aguilera, 82 años; Carmen 
Carrera Pérez, 46 años; Dolores Guillén 
Sotís, 70 años; Mercedes Narbona Mar-
tínez, 2 meses; Carmen Jaime Avüa, 3 
días; Miguel Pedrosa Paradas, 49 años. 
Varones, 2 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
21 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
tos «tM M casas 
Juan Ramírez Ruiz, con Francisca 
Ropero Martos.—José Alvarez Cor-
bacho, con Carmen García Narejo.— 
José López Cordón, con Encarnación 
Martín González. 
mí VEINTICINCO «NOS 
ABRIL 1910 
Más de treinta carruajes particulares y los 
dedicados al servicio de estación, bajaron a 
ésta el lunes 25 cargados de personas, para 
recibir al candidato cunero señor Gómez 
Llombart, a quien apoyaba la coalición de 
conservadores y demócratas. E l siguiente 
jueves se celebró un banquete en el salón bajo 
del Palacio Municipal, causando muy buena 
impresión en el auditorio el primer discurso 
del candidato. 
— E l día 25 falleció doña Rita Alvarez del 
Valle, esposa de don Juan Casero. También 
dejó de existir doña Ramona Pérez Campos, 
esposa de don José M.a López Molina. 
—La comisión que fué a Madrid a realizar 
gestiones encaminadas a obtener guarnición 
para Antequera y efectuar otras gestiones 
referentes al Centenario del Capitán Moreno, 
visitó en la mañana del día 28 al Rey, quien 
aceptó el título de gran Protector del Cen-
tenario. Los comisionados efectuaron otras 
visitas a altos personajes y muy satisfechos 
de los ofrecimientos recibidos, regresaron el 
día 2 de Mayo, siendo objeto de un cariñoso 
recibimiento. 
L O S C A M I N O S ""^ 8-A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
( M e s coieceiones de oftieros para sefiora, caballero y amos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
Mañana lunes, se inaugura la nueva Sección de 
Camisería y Confección 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
